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Sesunggunya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakan dengan sesungguhnya (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
 
Belajarlah selagi yang lain sedang tidur, Bekerjalah selagi yang lain sedang bermalas-malasan 
Bersiap-siaplah selagi yang lain sedang bermain, dan bermimpilah selagi yang lain sedang 
berharap 
 (William Arthur Word) 
 
Semua cita-cita kita akan terwujud bila kita punya keberanian untuk mengejarnya  
(Walt Disney) 
 
Kesuksesan seseorang tidak diukur dari posisi yang telah dicapai dalam hidupnya,  









Dengan ketulusan dan keikhlasan hati memunajatkan syukur kepada Allah 
SWT atas nikmat hidayah yang diberikan. Karya sederhana ini penulis 
persembahkan kepada : 
 Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mencurahkan kasih sayangnya 
serta iringan do’anya setiap waktu. 
 Kakak (Heri Kiswanto) dan adik (Novia Astriningsih) yang selalu 
memberikan semangat. 
 Sahabat serta teman-teman yang telah menemaniku selama di UMS. 

















Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP NILAI 
PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI 
Tahun 2009-2012)”. 
Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
rangka menyelesaikan program pendidikan S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
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1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 
2. Bapak Dr. Triyono, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Ibu Dra. Nursiam, M.H., Ak. selaku Pembimbing Utama yang telah 
membantu dan memberikan kritik serta saran yang membangun pada penulis 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Bapak Drs. Eko Sugiyanto, SE. M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang 
selama ini selalu memberikan arahan pada penulis dalam menempuh 
perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah mengajarkan pengetahuan yang 
bermanfaat kepada penulis. 
7. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
8. Kedua orang tua. Ibu tercinta (Suparni) terimakasih untuk segala cinta dan 
ketulusanmu, serta do’a yang engkau panjatkan setiap waktu demi kelancaran 
kuliahku. Bapak tercinta (Prapto Giyono) terimakasih atas perhatian dan 
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10. Semua sahabat dan teman-teman, serta pihak yang sudah membantu dan 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas nasehat, 
dukungan, serta kebersamaannya. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis selanjutnya, penulis menyadari 
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sempurna, kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
kebijakan dividen, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai 
perusahaan. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan Price Book 
Value (PBV). 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling dan didapatkan 103 perusahaan selama empat tahun 
yang sesuai dengan kriteria. Karena data tidak normal pada saat pengujian awal, 
maka dilakukan reduksi atau pengurangan data yang mengandung outliers (data 
ekstrim), sehingga sampel yang dapat diolah menjadi 93 perusahaan. Teknik 
analisis menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Untuk 
membantu menganalisis data, penulis menggunakan bantuan SPSS 17 for 
windows. 
Nilai signifikansi (α) sebesar 0.05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien  regresi sebesar 0.111 dengan arah positif dan 
nilai signifikansi sebesar 0.000 < 0.05. Kebijakan dividen tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai 
koefisien  regresi sebesar 0.003 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 
0.214 > 0.05 dan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif 
signifikan terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien  
regresi sebesar 5.049 dengan arah positif dan nilai signifikansi sebesar 0.013 < 
0.05. 
Kata kunci : Profitabilitas, Kebijakan Dividen, Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan Nilai Perusahaan. 
